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APRESENTAÇÃO 
 
A Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional tem a honra de 
apresentar à comunidade mais um número do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. A 
vigésima oitava edição, lançada no mês de setembro, conta com seis artigos em diferentes temáticas 
afeitas à sua política editorial. 
Ao longo dos últimos trinta meses já foram publicados cinco números, com periodicidade 
semestral (incluindo um número especial). Esse esforço para garantir uma periodicidade fixa e 
condizente com seu regulamento é importante, tanto para os leitores, que passam a ter acesso com 
frequência fixa as novidades presentes no Boletim, quanto para os autores, dando maior celeridade 
ao processo de tramitação editorial. Nesta perspectiva, nosso foco é garantir uma boa qualidade dos 
trabalhos publicados, sempre respeitando a importância de cada etapa, desde a seleção de artigos, o 
encaminhamento para avaliação e também os ajustes finais da editoração. 
A SEPLAN aproveita para, mais uma vez, agradecer a todos os autores, conselheiros, 
avaliadores, leitores e à equipe editorial que vêm construindo a história do Boletim Geográfico do 
Rio Grande do Sul, na certeza de estar contribuindo para disseminar e divulgar conhecimento sobre 
o nosso estado. 
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